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小学校入学前の発症 も珍 しくない。小児は精神 ・









　花粉症のように,か つて"大 人の病気"で あっ
たアレルギーは,成 人期の肥満 とともに母胎や乳
幼児期の栄養面と関連 しているとい う指摘がある。
生後4か 月までに,4種 類以上の固形物 を摂取 し








　 また胎児期の栄養に関連 して,小 さく産んで大








に取 り戻そうとして,栄 養 をため込むようになる。
そのため,脂 肪細胞数 も急激に増 え,幼児期にも
その生活が続 くことで,将 来的な肥満や血圧異常
につながるのである。近年,低 出生体重児の割合




す る人 の割合 が10年前 に比べて少な くなったと
報告 されてい る。幼児期の食事に関する保護者の
困 りごと(噛 まないなど〉について,そ の誘因に
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